























“Bagi  setiap  sesi  hanya  dihadkan  kepada  20  sukarelawan  sahaja  dan  sebagai  menjamin  tahap  kebersihan,  setiap 







Dalam  pada  itu  juga  sumbangan    sekumpulan  pensyarah  daripada  Fakulti  Teknologi  Kejuruteraan  Mekatronik  dan 
Automotif (FTKMA) dengan menghasilkan sebanyak 200 pelindung muka D.I.Y juga  berjaya membantu petugas kesihatan 
di Pejabat Kesihatan Daerah Pekan dan Hospital Pekan.    
Pelindung muka yang dihasilkan ini berkemampuan menghalang titisan atau hembusan air (liquid) di antara pesakit dan 
pengendali kerana ianya bersifat kalis air. Ianya sesuai digunakan di klinik atau hospital yang memerlukan pengendalian 
direct antara pesakit dan pengendali bagi mengelakkan rembesan air (liquid) ke muka pengendali. 
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